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ABSTRAK
MUHAMMAD MA’TSUR AZIZ RAMADHANI. C0510028. 2015. Peran
Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta tahun 1999-2011. Skripsi: Program Studi
Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini berjudul Peran Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta tahun
1999-2011. Penelitian   ini   bertujuan   untuk mengetahui (1) Untuk mengetahui
latar belakang berdirinya Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta, (2) Untuk
mengetahui perkembangan Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta tahun 1999-
2011, (3) Untuk mengetahui peran Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta
terhadap anak yatim dan kaum dhuafa tahun 1999-2011.
Sejalan dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini
menggunakan metode penelitian sejarah, yakni heuristik (pengumpulan sumber),
kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara. Dari
pengumpulan data, kemudian data dianalisa dan diinterpretasikan berdasarkan
kronologisnya. Setelah diinterpretasi fakta-fakta kemudian ditulis sehingga
membentuk rangkaian cerita historis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca krisis ekonomi yang terjadi di
Indonesia tahun 1998, banyak masyarakat Indonesia termasuk di Surakarta
mengalami dampak yang serius khususnya di bidang ekonomi. Salah satu dampak
yang dialami masyarakat tersebut adalah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) yang berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran. Atas dasar itulah
dibentuk Yayasan Solo Peduli Ummat (YSPU) Surakarta sebagai wadah
penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang terkena dampak krisis
1998.
Pada awalnya, keberadaan YSPU Surakarta hanya merupakan wadah
untuk penggalangan dana yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang
terkena dampak krisis. Namun dalam perkembangannya YSPU Surakarta mampu
menghadirkan berbagai layanan program  serba gratis yang diperuntukkan kepada
anak yatim dan kaum dhuafa. Program layanan tersebut meliputi bidang
pendidikan,  kesehatan, dan ekonomi.
Kesimpulannya adalah keberadaan YSPU Surakarta berperan dalam
membantu masyarakat khususnya anak yatim dan kaum dhuafa. Dalam bidang
kesehatan YSPU Surakarta menghadirkan program layanan Rumah Bersalin
Gratis (RBG) untuk masyarakat dhuafa dan layanan ambulan gratis. Di bidang
pendidikan, YSPU Surakarta mendirikan sekolah gratis untuk anak yatim dan
dhuafa  di tingkat SD, SMK dan pesantren gratis untuk anak SD dan SMP. Di
bidang ekonomi YSPU Surakarta melakukan pemberdayaan ekonomi dengan
mendirikan Kampoeng Sentra Ternak (Kaster) di Solo Raya. Hal ini dilakukan
sebagai upaya YSPU Surakarta dalam meningkatkan taraf hidup para petani
ternak dan mengurangi pengangguran di Solo Raya.
Kata kunci : Yayasan, Krisis Ekonomi 1998, Solo Peduli
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ABSTRACT
MUHAMMAD MA’TSUR AZIZ RAMADHANI. C0510028. 2015. The role of
Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta years 1999-2011. Undergraduate
Thesis:Historical Science Study Program of Cultural Science Faculty of Surakarta
Sebelas Maret University.
This study entitled The Role of Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta
years 1999-2011. This study aims to (1) To know the background of the
establishment of Yayasan Peduli Ummat Solo Surakarta, (2) To determine the
development of Solo Peduli Foundation Ummah Surakarta years 1999-2011, (3)
To determine the role of Yayasan Solo Peduli Ummat Surakarta towards orphans
and the poor years 1999 to 2011.
To reach the objectives of the research, this study used methods of
historical research, the heuristic (collection of sources), source criticism,
interpretation, and historiography. Data collection techniques used is the study of
documents, literature, and interviews. The collection of data then analyzed and
interpreted according to the chronology. After the facts interpreted then written
tobe form a series of historical stories.
The results showed that after the Indonesian economic crisis in 1998,
many people including Surakarta Indonesia experiencing serious impact,
especially in the economic field. One of the effects experienced by the community
is the number of Employment Termination (ET) which resulted in an increase in
the number of unemployment. On this basis formed Yayasan Solo Peduli Ummat
(YSPU) Surakarta as a forum begin to raise funds to help communities affected by
the 1998 crisis.
At first, the existence of YSPU Surakarta just a container for a fundraiser
that aims to help people who affected by the crisis. But in its development YSPU
Surakarta able to deliver a variety of services program that completely free
dedicated to orphans and the poor. Services program include in education, health,
and economy.
The conclusion is the existence of YSPU Surakarta have a role in helping
the public, especially orphans and the poor. In the field of health care, YSPU
Surakarta presenting Rumah Bersalin Gratis (RBG) programs for poor people and
free ambulance service. In education field, YSPU Surakarta establish a free school
for orphans in primary schools, vocational schools and free schools for elementary
school and junior high school. In the economic field, YSPU Surakarta make
economic empowerment by establishing Kampoeng Sentra Ternak (Kaster) in
Solo Raya (Surakarta and around). YSPU Surakarta done this as an efforts in
improving the living standards of livestock farmers and reduce unemployment in
Solo Raya.
Keywords: Foundation,The 1998 Economic Crisis, Solo Peduli
